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自立した男と女を
人間らしい生活を
差別のない社会を
育み創り出す
新しい家庭科
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〈メッセージ〉
　大人はわかっているのか？
　　　　　　　　　　　　　半田たつ子
　ここ2，3年日本中が教育改革の渦に巻
き込まれている。渦を作ったのは中曽根首
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相だ。横浜の中学生による浮浪者殺傷事件，
町田市忠生中の教師による生徒傷害事件を
期して（利用して？），内閣を挙げ教育改
革に取り組む決意を表明してからだ。
　臨時教育審議会が作られた。国家の側か
ら21世紀に向けて教育を改革するという。
同じ目的の教育課程審議会が，小中高の教
育を改訂する。委員は，いま最も苦しんで
いる，教育の主権者一子どもの訴えをつぶ
さに聞いたのか，その痛みがわかるのか。
　臨教審まかせにしてはいられない。やる
っきやない。こう心の底から思う女たちが
集まって「民間教育審議会」を作った。は
じめは男性も共に，と願っていた。しかし
それは至難であった。「女性による民間教
育審議会」でいこう，と決意した。
　民教審一周年の公開審議会を，私たちは
「聞こえますか？崇くん」と題し，いじ
めを苦に自殺した少年の父の話を聞くこと
から始めた。ここ2，3年自ら命を断った
少年少女はどのくらいになるのだろう。少
年少女たちの命をかけた訴え・抗議を，耳
を澄ませて聞こう。そこから教育を考える
のでなければ，どんな改革提言も仇花にす
ぎない，と思ったから……。
　私たちの提言『女たちの教育改革』（国
土社　1200円）を読んでいただきたい。
教育改革を子どもの座から出発させる為に
　　以下の文章は，山本哲士編r小さなテ
　ツガクシャたち』（新赤泊2400円），阪
　根清司・阪根貞子『みずから逝ったわが
　子よ』　（筑摩書房1000円）から引用。
　大沢周子『たったひとつの青い空』　（文
　藝春秋社　1100円）もぜひご一読を。
◆阪根清司氏（阪根敏子さんのお父様）
　わが子の自殺，信じられないことがおき
たのです。中学一年生の女の子でした。私
たち親は，わが子が死ぬほどの悩みをもっ
ているとは，夢にも思いませんでした。毎
日，元気で通学していました。私たちは安
心しきっていたのです。私たちは，わが子
を心の絆でむすんでいなかったのです。
◆杉本治くん（小4のとき）
紙がくばられた
みんなシーンとなった
テスト戦争の始まりだ
ミサイルのかわりにえん筆を持ち
機関じゅうのかわりにケシゴムを持つ
そして目の前のテストを敵として戦う
自分の苦労と努力をその中にきざみこむの
だ
テストが終わると戦争も終わる
テストに勝てばよろこび
負ければきずのかわりに不安になる
テスト戦争は人生をかえる苦しい戦争
◆尾山奈々さん（中1のとき）
　ついにクラスがテストー色に染まりまし
た。染まれば染まるほど，暗くなるのです。
今日なんか朝からじめ一つとして朝清掃も
さぼってみんなで教科書を見ているのです。
私はこんな暗い雰囲気にたえられません。
（中2の5，月5日に）
質問その1　中学校はすこし休みがあれば
すぐ宿題をドサーッとだすのですか
質問その2　憲法で「戦争はしない」・とあ
るのにどうして受験戦争があるのですか
質問その3　「こども」でなく「父・母」
でもない人は，いついい目ができるのでし
ょうか。　（べつにいい目はみなかった）
◆阪根敏子さん（中1，逝く5日前に）
「校内暴力について」
（略）最近，校内暴力だと騒がれている人
たちはそんな先生に，ムカツイタけれど，
言い返す勇気のない私たちの代表として，
先生に向かってくれたんだなんて，思いま
す。そりゃr暴力』という形で，その気持
．をあらわしたのは，あまりいいことじゃな
かっただろうけど，そうするしがなかった
んだと思います。
　うまくまとめられないんだけど，これが
私の考えです。だから，先生たち大人は，
もっと私たちを理解してほしい。かんたん
に「こわいねえ」「いやだねえ」なんて言
って，すましてしまわないでほしい。普段，
私たちのことを，わかったように言ってい
る大人たちだって，本当にわかってくれて
いるんですか？
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姦室からあなた1こ
りWe　5周年を記念して世に贈る
　　r家庭科新時代一　”We”からの提案』
　家庭科を男女で学ぶ新時代，その足音が耳に高い昨今で
す。
　Weの5年間は，どんな惜しい家庭科”を提案したか？
小中高校で新教育課程が完全実施される前に，私たちが願
う家庭科のイメージを確立し，豊かな中身を創り上げなく
ては。手をこまねいて「上から降りてくる家庭科」を待っ
ているなら，私たちの悲願とは全く異なる方向に持ってい
かれてしまうでしょう。
　ご承知のように，臨時教育審議会は，家庭科を「親とな
るための教育」と位置づけ，教育課程審議会は，中学高校
とも，男女で学ぶ方向は打ち出したものの，技術，情報基
礎，情報処理，機械，電気，園芸まで入れ込みました。体育
との代替を認めるなど，家庭科を何と考えているのかと，
呆れてしまいます。小学校低学年に新設される「生活科」
も，うさんくさい。
　ともあれ，家庭科に熱い注目が集まっている今，その教育
内容をつくっていく上で，家庭科の先生に手がかりとなり
「私たちが願う家庭科はこれです」と具体的に示すことの
できる本が必要です。We　5周年を記念し，小中高えりぬき
の実践を一冊に編み，世に贈ります。ご支援・ご協力を〃
り’87年4月号に原稿大募集
　4月号のテーマは「先生は悩んでいる」です。
　教育について，うんざりするほど語られているのに，現
職の先生からの発言が乏しいように思います。
　先生は今，何を悩んでいるのか。子どもたちや親たちが，
先生に望んでいることと，その悩みとは噛み合っているの
かどうか。先生はもちろん，先生でない人も，新学年に際
して一緒に考えてみませんか？
〈「先生」に〉
・今教職についているあなたが，一番悩んでいることは何
　ですか。自由に，思いつきり書いて下さい。
〈生徒・学生の方に〉
・今学校で学んでいるあなたが，先生に一番言いたいこと
　は何ですか。自由に思いつきり書いて下さい。
〈親・市民の立場の方に〉
・今の学校教育について，あなたが先生に一番言いたいこ
　とは何ですか。自由に思いつきり書いて下さい。
〈募集要領〉
・はがき，原稿用紙に書いた大論文，どちらでもよいので
　すが，ホンネを。誌上匿名はかまいませんが，原稿には住
　所，氏名，年齢，性別を明記して下さい・〆切り1月10日
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っ????。?????????、???????????????????????????、??????、???????????、〈 〉 。??? 、??? ??、? ょ 。?? ? ? っ 、??? ? 、 っ??? 、 ??? 。??っ 、 、 、??、 （ ?）? っ??、??? ? っ 。?? ? （ ）??????『? 』?『???????』?『?????』???『??? ?? ? ? ?? ??????????????????? ?（????????〉
（21）
????????????
?????、??????????。?「?（???）????? 」?「??????? 」 っ ? ? ??、? ? 。 、 ? ? ? ????? ? ???。 、???? ????〈??〉????????????? ? ?、「 っ 、 ???」?? 、??? 。 、 ???? っ 。 「?、???? 。??、?????? ???? ? 、????、? ? 、 、? 、?? ? ??? ???」。??? 、 ? っ 。
????、????????????。??????????????。???????っ???????????????? 、 ? 、 ?っ?。???、 、???? 。 、 、??? ?? ? ?。??? っ ???? 、???????????、? ??? 、 、?? ー??? ? 、 っ?? 。???、 、?っ?? 、 っ?。? 】 、???、 ? っ 。 ???? 、 、??? ? 、 ? 、??? 、 っ 。??? 「 」??? 、??（ ）?。? っ? ョッ
（22）
ー????????????????????????????????。???? 、 、???? 、??? ょ ????????っ 。????、??? 「 」 、??? 。 、 ッ ッ ィ??? 、 ???? 、 。?? ?っ 。??? ??? ??? 、 ? 、 、 、??? ?? ? （『??? ? 』 、ー）。 、????????????? 。 、????? 、??? 。 、 ?? ? 、??、 、??? ?、?? ?? ??? 。??（ ）????。??? っ????? 。 ? 、 、
?、???、????????????????、???、???????????????????? 。 ? 、??? ? ? 、 ?? ?????? ? ??????????? 。 ??、? 。? ? ??? ? 、 （ ） ?????????、??? ? ??? ???? 。 、 「 」 っ??? ? 。????? ? ????? ? 。??、????????、?????? ? 。?。 。?、? ? 、 、??? ?? ?? っ 。??（ ? ）? 、? ? ?? ? ?。 、??? 、??????????????????、???、???????。 （ ）???『 ????? ???? ?
（23）
??????????????
???????????????????? ?? ?? ?、 ?? ? ?、 ?????? ?? ?? ?、 ?? ? ???っ ? ? ? ? ??? ?。??? ? ? ? ????????????????????????????????? 、 、?? 。 、 ＝??? ? 、 っ?? 。???????? ?。?????、?? ?? ? ????????????????????? 、? ??、? （ ）?????（?? ? ? ）
??（???????〉???????????????、???????????? 、??? ?。 ? ????? ??????????? 。 ??、???? 。???????? っ 。??? 、??? 。??? 、??。??? 、 ???? 、 ｝ 、 ?? ??? 。??? ?、?? ? 。?????? 、
（24）
???????「????」?????っ?????????? 。?? ???????ー??ー?? ? っ??? 。 ? ? ????????? ? ? ????? ?。?? ? っ 、 、 「??? 」 ー?っ?。??? ? っ 。 、??? ? 。???????????????????????????????? っ 。????? ????ー?ー ッ ?? ? っ 。??? ? ?????? ??? 。?????? ???、??、?? ?、??、 、??? 、??? 。 、 、???? ??? ー 。
????????????、?????????っ?????、??????????っ???。???????????、? ? ? 。??? ???? ? 。??? 、 、 、 、?、? 、 ? 。??? 、 、???? 。 、 ー??? 。 ? 。?????? っ???????? ????。?? ? ???????? 。??? ? 。??? ?? ッ ー?? っ 。
（?????????「????????????????
????? 」 ）
（25）
?????????????? ???
???????????????????????、 ?ー? ??? 、?????? 。 ??、 ? ????? ?? ィ ? ? ??? ? ? ?? 、 （ ） 、 ??、?????? ? ?? ????? 、 ュー っ?。??ー?? ー?ー ュー ー ッ?????、? ッ ??ー? ? ? ??、? 。 っ 「?? ???? ? ? ???? ? 。 、??? 、 ? っ 、 っ 、
???????????????????（?????????）???? 、 ??????? ? ?????????、??? ……。??? ? ??、 ???? 。 ? 。??? 、 。????、 っ っ ゃ???? 。 。?? っ 。 、 、 「??? 、????? っ 、 ?、???? 、 ????、? ?? ?? ????? ょ?。 ????????????? 」 っ?、???? ? ??? 、??? 、
??? ??? ? ?、??? ? 、?? っ????? ッ っ 、??? （ 、 ） 、?、 っ 「 ? 、?? ?? ? 」 、 「??っ ? っ?」 。
（26）
???、????????????????、???????????????????、???????「???????? 、 ? 」?っ 。? 、 ??? ??????? ?、??????っ????????、? ? 、?? ? 。??? ? 、??? 、??? ? 。??? っ ?っ? 。??? 、 っ??? 、??、 っ ッ 、 、?????? 。??? ? 、 、?? 。 ? 、?????? 、 。??? 、? 、??? 、 ?
?????。??? 、???????????????????????、 ?????????????????????? ????? 、??? ? ?? 。 、??? 、??? 。??? 、?????? 、??。 、 、っ????????????????????????????? 。 、????? ???? ??? 、????? 。??? ?? （ ? ）??? （ 、??、 ）??? 、??? 「 ー ャ 」
（27）
????、????????????????????、????? ? 、． 。??? ???? ?? ?????????、 「 」 ?????
??????????
????????????? ?? ?? ? ? ? 、??? ?? ?? ?? 、??? ? 、 ? 、??? ?? ? ?? ? 。??? 、??? 、?? 、??? 、
???????????????。?????????ー???っ????????????、?????????????、??????????????????、?っ???????? ?? 。??? 、 ??。? 、 ???。 、?。? ?、 、??? ????? ? 。?? 、??????、 ? 。??? ? ? 、????? 。 ???? 。??? 、?? 、 。??? 、 、??? 。 っ??、 ? 、??? ? 、 「 」
???????????「???」?????っ?????????、???????? ? ???? 。??? 、 、 ??? ?? っ??? 。??? 、 、??? ??? 。 、 、??? 、 っ??、 、??? 。?????? 、 、?????? 、 ? 。?? 、 ?????? 、 ? 、??? 。??、 っ ???? 、??? 。 、っ??、??????????????????、??????? ?
?。??????っ??????????。??????????、 っ ? 、 ? 。??? ? っ??? ? 、 、 ????????? ?????? 。 、??? 、 っ??? ???。???????? 、??? 、?? ー???? 、 ??? ? 、 、 っ??? 。??? 、 っ 、?っ? ?? 。??? 、??? ? 、?。 、 、 、?????? ? 。 、 っ??? ?? 、?? っ 。??（?? ? ）
（29）
?????????????? 、
????????????
????????????????????、?? ?? ?? ?? ?? ? ????? 、 ? ?、??? ???? ?っ 、 ??「? 」 ? ? 、??? ー ? ? ??、??? ? ?? ?。???、 ? ?????? ? ??、 「 ? ? ? ?」??? 。?、? 、 、?? ? ? ???? 、? ???っ???????? 。????、 、
?、???????、???????????????????????????????。??????????????? 、 「 ???? 」 、??? 、 っ???????? ? っ??? 。 、????? っ ??? 。??っ 、 、 「??」 ?????、 ??? っ???????????? 、 ? 。??? 、 ???? ???? ? っ?????、??? ? っ???? ?????? 〜 。????? っ 、??? ?? 、 、 ー??、 、?? ?。
（30）
????????????「????」???????????????? 、 ?
ュー?????????????、???????????
??? ?、 ィ ー?ォー???????????っ???????。??????、 ?? 、 、????? ????っ?? ?????? 、 ? ???????? 。??? っ ???? 、?? ? 、????? ? 、???? ?????? 。????、? ?? ???? 、 、??? 、??? っ っ 。 、??? っ っ???、?? 、??? 、?? ???? っ 。??? 。 ? 、
?????っ????????。??????????????????????????????、??????????? ? っ ????? ?っ???。???????? ??????、??? ???? 、??? ? ??????? 、 っ??? 。??? ? ?、????????? ?。?????? 、 ? ???? 。 、?? 。??? ? 、?? 。 「 」?? 。??? 、??? 。 、 ?、?? 。????? ? 。
（31）
??????????????????????、?????????????????????、????。
「???????????????」??、?「???????????」 っ ー 、
???????? っ っ 。??? 。 、
?????、???????????????????????????????????っ??????。???????? ? 。??? 、?? 、 ? 、 ???? ???、 ???????? ???。????? （ ）
＊ひと＊
「??????」???
??「??????????」??
，㍗
?っ??????????????。??ッ????っ??っ????、?? 、? ??? 、 ??? っ ? 。??? ょっ ??、 、
????????????????????。?????ッ ??? ???? ?
??????????、??????????? 。 ??っ?? っ ゃ 。?? ? ???。「?????? 。?? ? 。??????? ? 」。??、 「??」 ? ゃ ????ィ???? ??? ????????? 、 。?、 っ 。?? ?????「???」? 。 っ?。 「 ??? ?? 」。「??????????????」??っ???????。 ? ????????
??????????????っ?。「??、??????????っ???。??????? 」?。「???????????????っ?????ゃ?? 、 ????。
????? ????????? 、???? 」。
?????????っ???「??????
????? 」 。?? 、?? ???? ??。???? 、???????。 、 ?? ? 。????????? 、?? っ 。 。?? ? ー ? 。（ ?）
（32）
??????（????地球に生きる女たちワや尊母幸蝉舜尊三尊倉尊函§・や
私の大切な女友達
　　　ライ・ア一興ン
??
や
????ー???ェ???????っ??。
?????????
「??????????っ?????
?????????????っ?????????」?????ー????、? ー ???? ?、????。 ????ー? 、????っ ? 、????? っ ? ? ???、???????? ? ー??????。???????? 、 ???? ???? ー っ 、??っ? っ 。 ッ?? ? ?っ???????、?????ー????? 、 、???????、?????
??? ?、 ? ????。
??ー???、????????ー????????????????っ???、????????????、?「?????? 」? ー 、 ?っ??????????」 っ ? 。 ィ????? 、 ? ? っ 。???? 、 っ 、????? っ ??? ???っ 。?? ー??? ? ? 、 ー??? 。 、??? 、??? っ ? 。??? 、 っ?、? ?、「?ー?ー?ー? ???????」?????????。??? ? ????????っ? 、 ??っ? 、 ー っ っ?? ? 。??? っ??? っ??、 ? ??? 、 ー
（33）
?????????っ?????、????っ??????????っ 。 ー??? ? ? ????っ?。??ー ????????????? ??????? 、 ??????????っ ??。? ?? 、??? 、??? ? 。??? っ? 、 ー??? 、 ー? ? 。 、??? 、 ー ー?っ?。 、?? 、 ? ??? っ 。??? ? 、??? ???? ??。 ? ー??? 、?ー??????????? ?? 。????? ……。??ー ? ?
????、?????????。??????ー??「????????????????、????、???」??っ?。? ? ー 、 ? ??? ? ???っ?。??? ? 、 ? ???っ っ 、?? ??? 「 ー 、??? ー 」 。 「 」「??」???? ???????、 ? ???????、 ?。 、?、??? ー ? 」 、??? ??? 「 ッ?」? ? 、????っ ? っ 。????、?、??。 、??? ? 、 ー ???ー??????? ? ? ?? っ?。?っ?、 ー っ 、 ー ー???っ? 、 っ 。??っ ? 、? 、 ?
（34）
?????????????????????????????? 。 、 ー っ 。「???? 、 、?、? 、?」?。 ?????????????????????????????????、???????、????????? ? っ 。??ー? っ ェ 、??? ー 「 」??? 。?「 」 ?）? ? ー ー 。??? 、?ー? 。???? 、?ェ?? 。っ?? ????? ー???? ー??? 、? 、????、 ??? ??? 、 ? ?????ー?????、 ー ?? 、 ???? 、?ー???? ? ?。 ? 、??? ?? ??? っ 。
????????????????????ッ??????。??? ?????ー?????、?ー ???、 ッ ? ー??? 。???? ???? 、 ? ??っ? 、? ???? 「 」 。??? ? っ??。?? ?? ? （ 「 」）
?
口
（35）
?????????
地球に生きる女たち
私の大切な女友達
　　　マリアンヌ・リンドストロム
??「???、?????」。??ェー??? ??「??????????????????????ー?ィ っ??ゃ?」?? ? ??圏?? ?、??ッ? ?? ?? 。??? ??。??? ??? 。??? 、 ?? ? ?? ? ? ? ??? ? 。??? ー 、 ????????????、??????????????? 、??? ????? っ
??????????。?????ー?????????
???、??????????????。?????????????????っ??ー????????????????? ?。 ー ー 、???ー??ー ー? ャ 、 ??????? ??、 ?????? ??????? 、??ー ? 。 ???? 。 、???。 ? ? 、??? 。 ィッ ?? 、 ???ー ィ ? ? 。??? 、 ? ー??? 、 、 、 ャ ー?ッ ? っ ??。 ー ィ??? 。 ??? 。 ェ 、 「?? ? ?? 、????。 ェー 、 っ?? っ 」 「??? っ 、 ? っ??? ょ ……」「????、???、???????????????????????。 ? 、? ?
（36）
?????????。???????」????????っ?。???、????? っ っ?。?????????????。?????????、???????? 、 ??????????????? ィ 。???ェー?? 、 、??? ??、 ? 、? 、???。??? ? っ 。 ェー 、??? 、 ???? 、 、 。???ー っ っ 。??? 、??? ? 。?? っ ……。 、???、 ???????、??? 。 、?? 。 、 ??? ?、 ???? ?? ???? 、 ? っ ? 。
?????｝????????。?????????????? ? 。??? ? っ????っ?。??、?????????????????、? ? ? っ?、??? 。 、 ???、 ?ェー?。? 、 ー 、??? 、??????、? ? 。??? ??、? ? ?? ??????? 。 。??? ? 。 ー ィ?っ? 。 （ ー ）?????（???? ?っ??? ? 、 、 、??? ? ? 、?? 。（ ）
（37）
?????????
地球に生きる女たち
ホピの女たちはるかなる
????ュ????????、??????? ???．????????????、?????? ，?? ?? ??? 。 、? ?? っ 。??っ ???? ? ュ ィ???? ?、 ?? ?
?????????
?。????????????????? ? ?????ィ??????????。??????、???????? っ 、????? ? っ 。 っ??? ュ ィ??っ 、?? っ?。 ??、??? ??? ? 、??? ? 、っ????。?????????????? 。
????????、??????????、??????????????????っ?ょ?????、?ュ???????? ー ?っ 。 、 ??っ? ???? ? ? ?っ??? ?。??? ュ ??????????、 ? ???、???? っ 。?? 、 ? 、??? 。 、??? 、 ? っ??? 。??? 、??? ? ? 。??? 。?? 。??? 、 ュ??? 、 、???」。 ? ????????? 、??? 。 ???、???、? ?「? ? 」 ．
（38）
??????????????、????????????????? 、 ? っ?。? ュ??????、???????、????? 。?? ? ? っ 。 、? ?、?????ュ?ィ??????。???、????????
ー?? っ 。｝?????? 、 ュ っ?。? っ 。??? ??? 。??? 、 ー ー ッ 、??? ? ?ー?。? 、 っ??? 。 、??? ? ??。? 、??ー????? 、 ?? ? ? ?? 、??? ? っ 。????? ? 、 ー?っ 。
??????、???????????、???????ュ?????????。?? ? っ?、? ょ 、??? ? 。??っ 。 ?、 ??ー???? ????? ? ???。?? ??? ????っ?ょ??? っ 。??? ?、?? っ 。 ? 、 っ っ 。??ュ 、っ?????。????ュ?ィ???????、???????? 。?、??? っ 。??? 、 ??。 ????っ ???? 、 ??? ?? っ 。??「?? っ? 、 っ??、 ???? 」。??? ュ? 、 ッ??? ? 、 っ っ 。
（39）
???「???ィ??」?????????????????? ? ? 。???????っ 「 ッ 」??? 、 ? 「 ッ ュー??ィ 」 ? 、??? 「 ?ィ??」? ュ? っ ?。???? ? ュ ィ 「 ィ??」 。?? ?? ?（ ? ?? ）
『?ェ?????????ー』???『?? ? 』
?
i
?????????
地球に生きる女たち
私の大切な女友達
恵子春藤
　　　　　　　　　　　ジョイス
＠dy＠dy・§。tw＠＠倉・§。。§・＠＠＠・§。力口
?????????
?????????????????????、???????????????。 、 、?? 「 」???。???????ョ??、??????? ー ?ッ?、??????ー?ー ? 、??? ー っ?」 、 ェ ???? ッ??ー????、 ???????? ?。 「?????? 、??? 」?? 、 …??? 、 「 」 ??。??ョ?? ー っ 、???????????ー? ??????????、 っ?。????? ?ー? っ 。
（40）
?????????、????????????????????。? 、 ? 、????? ー??ー?ー ???????????????? 。 ????????? ? ? 、 ? ? ???????、 。 ョ????ィー ー ャー??? ? 、?ー ー ????っ??? ?? 。?ョっ???????? ー? ー? ???、???っ? 。 ー 、 「??? 」ー ? 、??? ???、 ? っ 。「????????」? ??????っ?
???、 ? ?????ー っ 。? ??? ?? ーー?? ?? ー ィ ー??? 、?ー 、 、? ??ッ? ー 。 ー??? ? ?ー
??っ?。????????????????ー????????????????????????????????っ??????っ 。??ョ? 、 ??? ??? 、?「? ? ? っ ??? 」 ???っ 。 ー ェ ???????? 、??、 ー? ? ???? ョ????? 。??? っ 、 ョ 。ー??ー、??、 、????? ??? ? ???? ? 。?っ??? ??ェ ?? っ ????? ? ? 、 ョっ???。??? っ 「 」????? ???? 、???
（41）
?ョ??ー?????????、????????????? ? 、「 」???? ? っ????、「?????」?????????????????、????? ? 、??? ? ? ????????? ????。? ?、???? 、??? ? 、??? 、??? 、 ??? 、 。?????っ っ ョ???????。??? 「 っ 」 っ ョ?ー???? ?????? 、 。???? 、 。??? ???? 、 ???????ッ ー? 、 、????? ?? 、?? 、 ? 。????? ??（? ）『????????』??『?????ュ??ー ョ ?』 ???????
?????????
地球に生きる女たち（ン倉倉倉衝高倉天冠曹や瞳牽浄や・§・
太陽の女性イヴォンナ・テヤブダーレヴィッチ
澄子逐
??ー
?????????
?????ー????????????? ? 、 っ?。? ??っ?? 、??? 、??? ? ? 、??????? 、 、?? っ 。 「 、?? 」??? っ 。?? ー 、??ー 、????、? ? ???、 ?、??? ? 。 ???、?、? 、?? ?ー ッ???、? ??、????っ?、? ????????。「???????????っ?ゃ??
?」??????、?「???、???っ?????。??????っ?? ? ? 、? ?、??????? ? 」 、 っ っ 、 ー ー????? ? 。 ??????????? 、ッ??ェ?????、????????????????????。???ォ ? 、 ?? っ 。?、??? 、?っ?。 ? 、?、? ? 、 ォ ?
アドリア海を背に
?っ?。????????????、???????????????????? 、 っ?、? ? ? 、 ? ??????。? 、 、 、? ?? っ 。 「 」????????っ?。???、 ? ? 、 っ?。?ッ ッ?ー っ 。??、? ?? ? 、 ー ー ? 、??ー????? ??っ?。 、??? っ ? 。 ー??? っ 。 、 ー??? 、??? ?? ? ?? ? ? 。???ゃ ??? ? 、??? 。「 ー 」。?? ?? 。 ?。???、??? 、 ? 、 ???。 ? っ 。??? 、???、 、 、 、
（43）
?????、?????ー?ィ????????、?????? っ ? っ 。?（???? 、 ????っ ） ? ? ー?? っ 、 ォ 、 ー? ?? 、? 、 「 ? 」 っ??? ?ー???????????????????????。??? ???? ? 、 ???? ? 、??? ? ? ??? 、 っ 。?っ?。 ? 、??? ? 。 、??? ? 、 ????????? ー 、 ?っ 。?、? 、 ー ー?????、? ? っ 、??? ?、 「 。 … 、 ァ?? ー? （ 、 ）????? っ ? っ ?」 ?っ 、 ??、? ??? っ 。
????????????????? ? 、 ?、 ??????????????。???、???????、???????????????? 、 ?? ッ ? ??、????? 」 ? 。 、?????、?ー ??ィ?????????、??? っ っ 。?????ー ? 、??? っ 。 、 ? 、 ?、 ????っ 「 ー 」 ? 。???? 、 ォ 、??? 、 。 ???? ? ??、? ?? ????? ??? ?、?? ? ?っ?。????? 、 っ 、 ???? 、?「 、? 」 、??、 「???? ャ 」 、?? ? っ 。??? ャ??? ォ ? 「??」 、 。??。 （ ）
（44）
??????????
新しい家庭科を創るために
小学校では
尚子村田
㈹悩bV逼vm無恥
みメニューの
実習
?
?????】????????、「?㎜???????」 ???? ッ ?????? 。 ? ???、
????????????
????? 、 「 、?? 」 、???」
㌶????????????。??、?ッ???????
?っ?、?「???????????。????????、??、??っ?????。 ? っ?、 ? ? ??っ?、??? ????っ??っ???????」。?????????、「?????????? ??」。「????」?「????」?????????????????? ???? ? 、 ゃ ? ? 。「??? ューっ 、 ? 。???? 、 、 っ
??? ?。???、?? っ? ? 、??? ?? っ 。??? 。 、??っ ? っ?? 。 っ 、 っ??ゃ ? ???? 、 ? ゃ??? 」。（?? 。 ? 、 ）「?、?????。????????? ?????? 、 、 っ????? ???。 ? 」。??? 、 ゃ ?っ
?ゃ????。?????????????。???????? 、 ???っ?????? 、 ????、?「????? ????」 ? ? 。 っ??? 、 ゃ???? ? ? 、?? 。????? 「 ? 」??、?? ＝? 「 ュー?」? ???? 。???「 ー 」 ｝???。? ?っ? ???ュー?? ? っ?????。??? ? ? ュー 。????? ? 、 ? 、???、 「 」 ??? 。?、? ゃ 、 ー???????ゃ????ょ 。??? ? ?。??? 、 「 」 ?ゃ 。?????? 、 、
??????????????、????????。????、?????、?? ? ?????? 、 ? ??????。 、 っ??? ? 。 ? ?? ????。????? 、 〜??? ? 。??? 、 、 、??? っ 。??? 。 、??? 。 、??? 、 、??? ??。……??? ょ 。 、 、??? 、 、??? っ?????????????????????????。?????ュー っ?? ょ 。
??? 、 、 、 ー ー??（ ょ 、 ? 、 っ ）、
（46）
??、????、????ィ（????ー??ー?、?????、 ? ー ?、 ?．?、?ー?? ?ィ?）、?ョー 、 ュ ー?、 ー? ー?ー、???、? 、??ッ?、???ッ?、????、?ャー??（??????? 、? ? ?っ ） ?、?、? ー 、 ー ー、??? 、 （ ッ っ 、 ????っ ????? ? ）、?? ?（???）??? （ ? ?? ? ?? 、 ? ? ）、?? （ ） ー ッー?、 ー ー ッ ー ー ョ?ー?、 ッ 、 ッ ー 、?ー??（ ー? ー 、?）、 ?ッ （??? ）、 ョ ー 、??ー ー? 、 、 ェ ョ??ー???ェ、??、????????? 、?? ??ー? 、 ?ー 、??? 、 ュ ? 、 ュー （??、?ュー?ー、 ?ー ? ）……。???????? 、 、
???????????。????????????????、???、????????っ??、???????????、 、 ? 、?? ー 、 「 ャ 」 っ っ??? ? ? 。 。??? ?ー （??? ）? ?。 ???? （??、???。 っ ょ??? ?? 。 ー??? ? 。 、 ー??? 、??? ）。 ー ュー …??? ュー ??。 、??? 。 っ 、 ー?っ? ー ー 、ゃ?、 ?? っ 。??? ?ー 。????? ? 、 ?? ????、?、? ー
（47）
?、??????????。?????????????????????、??????????????。????ー?? ? 、?????? 。 、 ???? 。 ? 、?? ?? ? ???? 。「?????????」?、????????っ??。
??「?? ゃ っ 」18???? ? ? ???
??? ? ? ?????、 ? ? っ??? ???? ?。 っ??っ 。 、 っ?、? ???。? ? ??、? ? ??? 。 ?、??? 、 ??????、? ???? ゃ ? 。??? ー??? 」 ょ ????????
????????????????、?????????????????????。????????????????? 、 。??「 」??? ? ???ー?。 ー ?。 ー 。???ィ ??。?ー? ? ??ー?ッ?ュ????。 ? ー 、 ? ?ー?? ? ?、? ???? ィッ ュ。 ー ー???? 。 、 ッ ュ???ャ 、??ー ? ? 、 。??「?? ? 、?「??? 。?? 、??。 、 、?、?ョ 、 ャ 、 ー 」??? 。 ー??ゃ ? 、 ょ 。 「??? ? 」 ???? ッ 、 っ?、? 、 ? 、 っ
（48）
?????。?「???????????????????ょ??」????????????????、?「???????????? ァーッ? 」?? 。??「??、?? ??、 ????ー? ?? 」????? ? ??????? 、 ゃ 、 、??、?? 、 ?ょ ?? 。 ???? ?????っ ? 、? っ 。?????、?、?? ? ?、 ???????。?『? ? ????? 』??。 ? っ ー ー????? ?? （ 、 ??ー??? ）。っ???っ?」。?????????? ??ー?????ー ??っ??? ? 。??「 ? 」ー?。 ? ー 。 、???、 ???。 。???? 、 っ 。 ー
?????、?「??ゃっ?、????????????????っ?」??っ?。 ?? ? ?????、??、 っ ?、? ??????? ? 、 ?。??? ? ? ? 、 。「??????? ー ー」???? ?ー ー 、ョー???? ???ュー?? 、 ー ????????っ ョ ー ー???? ? っ 、 「 ー ー 」??? ー 、 ???? ゃ ? 「 ャ 」??? ??ャ?っ?、????????? ッ???? 」 ???っ? 、 ? ???、?? ー?????? ?????? ? ?? 。????? っ ょ?? 、 ? ． 。
?? ? 。??? （ ）
（49）
????????????φ三二「嵐飛飛二三飛飛飛飛磁λ飛φM瀞λφ職nR飛飛飛飛釦週飛飛飛
新しい家庭科を創るために
　　　一中学校では
幸江礒部
㈹逼脳ぴv逼脳bぴ逼脳
???????????
がんばれ1年12組
生徒が主役，先生は脇役，
それとも監督？
????、???????????。?????ー???????
??????、??????????
? ㌶
??????。 、 ???????? ???．???????っ?
?????????。??????????????、??????????????????????。????????? ??、? っ 。 、?? 。 。??? ??? 。 、??? 。っ??????????。????っ???????????。? ???? ? ? 、????、?っ ??? ? ??っ???????????? ? 。?????????
????? 、 ー?? 、 。?、? ー 、 ? ???… 「????」。 ?、???ー? 。????? 、 っ 、????。? ? 、
（50）
????????????、????????、??????????。???????????????????????? ? 。 っ 、?? っ 、??? 、 、
1の12　　　　生活の自由
　　一現在とむかしの衣食住の自由を対比させる一
く内容〉現在はむかしと比べると何でも豊富です。そこで自
由のない苦しい生活をおくったむかしと，現在，身の回り
にたくさんある自由な生活，それを展示します。
（文化祭パンフレットより）
??っ????、??????????????。??????、っ っ ゃ ゃ 、??、?っ??????????????。????? ?? ?、 ???? 。??? ???、 ???? ? 。 。。?????????、 ???
????? 、 。
。??? 、?
???。
。???
???? ? 。
「??????、???????、??、????、???
??、???????????????っ????????????? 。 『 』??? ????????????。 ?、 、??? 、 っ 、??? ?、 ??、???? ???? っ???、?っ っ ? 。 ?
????、???????????っ????????????????????? 。 ? 、??? 、 ? ? ???????? ???。????? ???、?????? ? ? ?。???っ???。??? 、 っ?。 ?? 」（?????）?????、????? 、 、????????。 、??? 、 ???? ???? っ 。 、???っ 、 ょっ??? 。??? 、 っ（??）???????、????? ? ???、??? っ 。 ー っ?、?????っ 。 ??っ ?? っ
?????。?。?? 、??????????っ????っ????。? ???????っ????。? ? ? ? ???? ? ? 、 ? ???? ? ? 、??? 。??? 、 ??? 。
「???、???????、?????????????、
??? 、????? 。??? ?? っ?? ?、? ?? っ 、??? 、 ? ャ??? 。 ???? 。 ? ? ?????っ 。 、????? 、??? ? 。?。」（? ?）「??、???????????っ?? ?
?、? ? っ 。?????、?? 、 っ
（52）
???っ?????????っ???。」（???）
「?????????ー?ー?????????????
?????????????、? ? ???????? 。 ???? 。 ????? 、??? 、 ????? ? っ? 、 ????? っ?? ??、? ???????? ????????? 。???、? ? 、、?? っ 。」（?? ? ?）「????????っ???????? ??、
???? 。 っ??????? ????? ?? ??。? 、 、 。???? 、??? ?????? 。???? ? 。???、 、 、?? 。??? ?。?っ 」（ ）
???????、???????????????。?????????????、??????????????????。 ? っ 、 ???? っ 。??? （ ）
e．
（53＞
??????
φ江彊飛飛飛飛飛飛
新しい家庭科を創るために
　　一高等学校では一
立山ちづ子
恥逼撫恥㎜黒陶
????????
ハムを作る
獣肉の加工
一、
????
????????????????? ?? ?㎜?? 、???? 。??????． 、??、 ???????? ?
?????、?????????????????????っ?。?????っ???、????????????????っ 。 ? （ ）、????? ー ー??? ????っ?。?????????????ー?ー?? っ 。 。???ー ー ー?。?? 、 ー??? 、 、 ???? ? 、ョ??????????????、? ? ???? 、 ? ? ??、?????????っ 、 ヶ?、? っ 。??? 、 ? 、??? ? 、??? っ 。? ー?????? 。 「 っ 」??? っ 、 「????? っ 」 。 、
（54）
??????っ???????、??????????????????。??、????????????????????、?????っ?????????。????????? 。 、 ? 、???、 ー ー っ 。??? 、??、? っ 。??? 、 ?? 、 「? ???、 ? ー ー っ 。 っ??? ? 「 ??」 っ?。?????、? ? ー ー??? 。 、??? ??っ?。 、 ? 、 っ?? 」 っ っ 。
?、????「?????っ????」
????? っ?、 ー ー ー っ 。??、 ?????? 、??? ー っ 。
????????、?????「?????」??????っ?。????????????????????????っ?? っ ー 、
??????っ?。??????????????????っ?。? 、? っ 、??? ? ?、 っ っ 。??、?? ? ? 、?、? ?????? ? っ 。「?????、?ー??、 ー ー ?。 ー ー
??? ? ? 、 ー ????????????? 」 、 「??っ ?? 」「 ?、??ゃ? っ ? 」「???、??（ ????）」「 ??? ????」 、 ? 、 ? っ?。 「??、 。 「………」 「?? ? ?? ???」「 、 ? 。 （ ー ）??? ?? っ ょ?? 」「……」「 ー 」「?? 」 ?ゃ、 、?? ? っ 」「 」「??、???????????? 。 ?、?
（55）
???????????????。??、?????????????? ょ 、 ? ? ー??? 。 」。 っ?? 。「 ??????? っ 」「????????????????????????????????。 、 っ?????、??? ー 」。〈??、???〉??? ??（ ー ） 。 ???? 、 ???? ???? ） 、 （ ）??? 、 ? 、
?? ? 、?? 。??ー ?、?? 。??? ? 〜 、??? 。?? ? 、 （? ?? ? （ 〜?? （ 〜???
????????? ?? ?????????????（??）。?（? ?????っ??、????? ? ? ）??? ? 。 、 っ?? 。???、 ? ?。??ー （ ）?? ? 、 ??? ?、 。?? ???? 。 っ?? ー 、 （ ?）。
???
　　揃
天板
A　A　A
?????????
????????????????
????????????????????????。
??? ? ? 、?．（?? ）???? （ ）。??ー ー （ ）??? ?? 〜??? ? ??? ー
螺
A　A　A　AA
（56）
?????????????????。????????、?? 。??? ー ー ー??? ??????（???）。
〈????っ?????????〉、??「??? 、 ???? っ ????????????、???? ??????」??
?? 。 「 ? ??、 ?っ???? 、 っ??」?、 ? ???? ? ?????、? ?????? 、 っ????? ? 。 「? っ 、??? っ 。 っ?」。 、 ? 。? ?? ??? ? ? 、?? ? 。 「 ? 。??? ょ ? 、?? っ 。??ー 、 、????? ? っ 。 ー 、ッ????、 ??? 。「?ー ?? 、
?????っ???っ???????????」?????????????。?「?ッ?????????????」???? 。? 、 ???? 。 ????????? 、 ? 、?っ?。 、??? ???? ??? ???????っ??? ???? っ 。?? 、 、??? 、 ?? 、 ???? 、 ?、?っ 。??? 「 ? ??」?、? 「 っ っ 」 。??っ ?? 。???ー?「???????????????っ???、??????
????っ ?」 「 、?（??? ） ー??? ?っ っ 」。??、 、 。 「
（57）
???????っ?。???????っ?」。?????????、??????????????、?????????? ? 。 「 ? ?ッ???????っ??、???????????っ?」。??? ?ー? ー?ー?「???ー??? っ ? っ 。?????っ
?」?「? ー ー? ? 、 ??っ??? 」。 ???????? ? ? 、 っ?。? ? 、?、 ? ? ??? 。??? ? 「 っ 、???? っ 。 っ????? ? 、?? ??? ?????? 」 、?? 。????? っ? ー （ 、???、???????????
????? 、? 。?????? ?。 ー ー 、 、??、 、? ????? ?? ?
???????????????????????。???、? っ 、 ???? 。?????????、?????? ? 、 、 ????? ????? 。 、??? 、 ? ???? 、 。??? っ?? 。??? 、 、??? 、 っ （??? ）。? ???? 、 、??? 。??? 、 っ 、??? 、??? ー 「 っ 」??? ょっ ョッ 。??、?? ? 。???、 、???、 、 、
????????????????????????????????????????。???????「??????? 」 、 「っ??????」??????????????????????。 、 「 」???????? ?????っ 。「????? 」 ??????????、 「 っ 」????? 。 、 ?っ?、?????? 。 ? ??、? 、??? （『 ?』 ）??? ? 、?????? 。 、 ???、 。?? 「?? っ 」? 。?? （?? ??? ）。
??????????????????????。???????ー ッ ?? ?『???? 』 ）。 「 っ?、?っ ????っ 。??? 、 、?」（?）、?「 ?? ?。??? ー?ー っ?」（ ）、 、 ?????っ ?? っ 。??? ??? 、 ??? っ???? 、 ????、? ? ??? ? ??（『? 』 、 ?）。「??? ? 」（『 ?』）??? 、????。 「 」 ?? ?。????? ）
?、?????????? ?????????????。??
一研究ノート
シリーズ5　女性のセクシュアリティ
　　　　（2）管理される性
　　　　　　　　　　　　　　女と男の関係を考える会
??????? 、 ???????????? 。 っ??? ??????、????? 、??? 、 、???? 、??? ? 、?? 。??? 「 」?? 、「 」??? ?、?? 。??? ???? 「 」?? 。??? 、??「 」 、?? ? 。
????????????
???????????、????????????。?「???、????、????????????????、???? ???」。? 、「 、??? （ ）??? ?」
「?????????????、????????????
??? 、 ???????? 、 、…… ????、 …… 」 、「??????????????。????????????????」??? ? ? ? 、 ? ???? ?。?? 。??? っ 、??? 。 、?、? ? ?? 、 、?（? ） ? 。??? ? ???? ? ??????? ? 。 ?? 「
??」??っ??、?「???????????」?????????????。???、????????????????、? ? ? ? ????? ??? 、? ? ?
????????????????????????っ?
???? ?? 。 、 「 」????? ??? 、 ?? ? ??。???、?? 、 「 」 っ ? ???? 、?? ? 。??? っ 「 」 ?、 、?? ? 、 「 、??」 ?。????? 、??? 、 ? ー 、?? っ 。????? ? 、 、「 」?? 、 「 」??? 、?? 。??? 、 ? 、
??????????、????????????????。????、?? ? 、???????? ? ????「??????」? 。??????「?」
????、??? っ ? ????????????? ? ???? 。??? ?、 、??「 」 、??、? 、 、 ???? ? 。? ? ? ? （? ?????? 、 、??? 、??????、????ヵ????????????? 、 ???? ? 、 。?? 、 「???????? 」 、 「 」 っ?? 。?? ? 、 「??? 、 っ
（61）
????????????????」?「??????????? ??????????っ ?、? っ??? 」? 。??? 、 、 、 、 、????、 ? 、 、 ? ????? ? 。 、??、 、 ? （ 、 ?）??? 、 ?????。?? ? 。??????「?」?????
????? 「 」 、 「 ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??????????????????????? 、 ゃ
へ
?」 。 、?。??? 、 ? ? っ??? ?? ? 、??? ?? 。?? 、 ? ??? ?? 。??? ? ? 、 「 」????? 、??? 「 」
???????????。????、? ー ?????????????????。 、 「 」 、??? ???? 。??? 、????? っ???、?????????????????? 。????、 ? ??。??????? ??? 、 、??? っ 、 「 」??? ? 。??? 、??? 。 「 っ??? 」 「 」 「?」? 、 っ??。? ェッ 、???? 。 「 」??、 ? ? 、 「 」???ッ 、 。 、??? 、 ェッ 「 」??? ? 。
（62）
???????????
??、????????????????、?「????????????? っ 、 ? ???? 」 、??? 、??????????? ?ー???? ー 。 、 ??? ? ?????、?????? ? 、 「 」?? ? 。??? 、 ? 、??? 、 、?、???? 。??? ? ?（ ） 、????? ? ??????? ???? 。
???????????????????????。?????????? ????、? っ 。 、??? 、???????????????? ? 。 、??? ????????? 、 、??? ??? 。
（??）???????????、???????????
????． ? っ ????。??????? ? （ ）
（??????????????????
??
????
????? 、 ー??????「?」 、??? ???? 。?、?
??????
???
牧子小沢
???????????（??
??????????????????、?????????っ???っ????。????????、??????????? ? ? 、 ? 。?? 「 」、「 」、「 」?? 。??? ?、? ???? 。 ー ー??? 、 ? ? 、??? っ っ?? 、「 ? 、 ?????? 」 「??? ー ?? 」「 ー
?????????」??????????。????????「????」???????????????、?????? ? 、 ???? 。??? 、??? 、??? 。 、 ???、 「 」??、??? 。 、?、 「 」 、?? ? ? 。??? ? ? 、??? ? 。?。???「???????????、??????、?????????ー?? ????? ?、 ?????。 ??
?っ??、??? ? 、??? ? っ 。 、??? っ? ?? ? 。
（64）
??????????、?????????????」「????、??????????????????。??????、??? ? っ 。?????
????? ????????????????????。???????????????。???? っ????? ??????、?????? 」「?????????? っ 。
??? っ 、??? 。 、?? ??? ? 」??? ????? 、 ?? 、??? っ ? っ???????? ?? 。 、??? 。「??????????????? 。 ???? っ 、 ??っ?
???????????。 っ?? 、??? ー 、 っ ょ
????。???????????????、???????、?????????。????????????????? ? 。 ? 、 ?????? 」「????????っ????っ????????????????? 。 ? 、
????? ? ? 、 ???? 。?、? 。 、??? 」??? ? 、????? 、??? ?っ 、 ー???。 ??、?「 」 、???、?。? ? 、????。
（65）
の糧嚢
窓
??
彦
?「???」
?????????「?????」????????、????? ??「? 」?っ ? 。（ 「? 」 ?）???????、???（???〉?一、
?????????????????
????っ 、???????? ? ???????? 、 。????? ?、????? 。??? 、?、 ? っ 。「??ー?。??????????
???
　＋vbrt”，x　一一一
e曝㊧
　討ねbkた’愈漉竃
???????????????。???っ っ …。」（????）「?っ???????。???? 。 ょ??? っ 」 （?）? っ ?。??? 「 」。??? ? ゃ ??????? ? ????????????」 、 ??? 。 「 」。????? ? っ?、 、 。??「?? ?????
??????????????? 「 」 ????。?? 。?「 」??? 「?ー ャ??? 」 、????? ?。 ???? ?、??? ???ー 。???、?「???」 ???、?? ?? 「 ???」 ? 。??? ? 。?????? 、??? 、 ???? 、??? 。??、????? 、 、??? ?
??????????。?（????????? 『 ? 』????? 、?? ）???? ? ????、?????「???」????、????? ? 。 「 ???? ?、?? ゃ 」（ ）??? 、 っ??? 、 っ?? っ? ゃ???。??「??。 」（????）???? っ 。????? 「? ?? 」?????。 ????????? ? 、? 、「?? 」 ? ? 、 ッ??? っ ?
??。???、?「??????」?????????? 。 、??? っ 〈 ? ? 〉 〈??? 〉 ?????、 ッ っ 。?? っ ゃ 、??っ 。 ー??? 、?? 。????、?「??? ?? 」????「???? 」 ? ?????、 ??? 。??? 。??? 、 ???? ??? ? ? ??? ????????? ???? ???? 。 ??? ?? 。 ? 。??? っ???っ 。?? ?。
???????????????? ? ?????????、?「??????」???????? ? ? 。 ????っ 、?ッ、 ? ? ????、 っ 。 、?「? 」 、???? ??、? ? 、?? ? っ っ 。??? ???? ? ? ? 、ッ?? ? ????っ??。?? ?、 、?「 」?、? ??? 、?? ? 。??、 「 」???。 ?、「 」 「??? ?」 」っ???????????????、????? ? 。????? （ ? ）
（67）
轍で
?v
ele
暢子仲野
?????????
???????????????????????、??????っ???????。?????????????……??? 、 ャ ッ???? 、??? 。 ．?、? ?????????????????? ?、????????っ っ?。??? ? 、??? ??? ッ??? ー
??????ー??。、「??????????」????っ?、 「 」 ??? ー 「???ゃ ?」 ?? ィ????っ?、 ????? ??? っ???。?? ??ゃ ??? 、 「 ? ? ???????? 、??????????????????」???、? ?（ ょっ? ッ??? ） っ 、??? 。 「 、 」??? 、 ?? ィ????? っ っ?、 ????っ? 、 ?、??? っ ー 。 ャ??? 、 ッ ?? ??、「? っ??? っ????? ー ー 、 っ?? っ ??? 、??っ っ 、?、? っ?っ? 」 ー ー?、? ? 。 っ
（68）
??????っ???????っ?。???????「???」?（???）??っ??、?????????? ? ? ? ?????? 、?? （ ????） ょ ? 。??? ???っ??っ?? 、?? っ ? 、 、??? っ っ??? 。 っ 、 ? 、??? ? 。??? 、?? ……????????、 ッ 、 ???っ?っ??????????????っ?。???ー???????? ? ? 〜 ッ?? ー 。 ー??? 、 ……??? 、「 ーっ?ゃっ?。???」??????っ??? っ 、????? ??? っ っ 。????? 、 ッ 。??? 、?? っ
????。???????????????????????????????????っ????、??????????? ? っ 。?、? っ 、っ????????????????????????? ? ???? ??????……。?????????? 。 、 ? ???? 、 ? ??ー? ?????????? 。 ? ? ? ?、 ????? 、??? 、???????????????? 。??? ???、? ?? ??? 。????? っ 、 「 ??????」 ? ?。 、??? 、?、? 。 、 、??? 、??? ? 、 。?? （ ）
（69）
????????
??????????
???????????????
?????????????????????。??、 ? ?????? っ?? ?? 、 ????? ?、 っ 。?? ? （ ）
?????????????????????? ???、?????? 、????? 、??っ ?? ??ょ???っ 。 、 っ ???、???? ??? ??????? ?????、 ? っ 、 ??? ??っ 。
9
耀日脚跡
???っ????、?っ?????????っ?????????、?????????
???????? 。????? 、 ? 。?? 、??? ?????? ?、 っ 。????? ?????? ? 、 ??? っ 。 、っ?。?????????????、??っ?。〈???? ? ???〉
??? ??? ? 、?? 、?ョー ??っ 。?? ?っ ょ??? 、 っ??、?? っ
?????、?????。?????????? ??? ??。??????、??? ……。 っ ? っ?? ……。 、?? ? 。 、????? 、 ? ? 、????。????? ???? っ ??? ??? ? ?? っ?。 っ?? ? ? っ 。???っ ? 、 ??? っ??????? 。????、 ? 、っ?ょ??っ??、????っ??????っ?ょ?ゃ ?っ?、 、??っ?? っ っ 、?????っ??っ 。??っ????、 ? ? ?
?っ?。? ? 、 ??? ? 。
（70）
????????????????????? ???、???????????? っ 。?? 。?? ?? っ ??っ??、? 、?っ ょ?っ?。??っ?? っ ょ?? ? 、?????。??? …… 。?? ?? 、?、 ? っ 。????????
????????????????????? ????、?、??? ??????っ? 、 ー?? っ ? ??、 ? 。 、?? ?? っ 。?っ 、? ? 。?? ? 、?? ? 、???、? ? 、???? ???? 。 ? っ??。
??、?????????
?????????????????﹇
???????????????。? ?????ッ?????。?????? ??? っ?ょ っ ? 、????? 、 。
??
?
?。? ??????。?? ? ? ?????????????? っ? ? 。 、 「?? っ? ? ?? 」 ??っ?
????????????????????? っ 、っ????????。?????????っ????? 、 ?????? 。??、 ゃ ゃ っ ????? 、?っ?ょ ?? っ?? 。?? ?? っ 、 っ?、 ? っ 。 ? 、?? ??????? っ ??、?????。?????????。 「 っ ??? ?????ゃ ? 」 ?? っ?。 ?、 ?? ? っ?? ?ゃ ? ? ??? 。?? ?? ? ?? ゃ 。?? ? ? 。?? ? っ ? っ っ??? ? 。?? っ? 。
（71）
????????????????。?? ????????。? ???????? ??? 。 ??? ? っ ? ??。 ? ? 。?? ??っ っっ????????っ??????。??? ょ?。 っっ???? 。 ? ?????? ?? 、 ?????? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、????っ 。??っ?? 。?? ??? っ 。?? ?っ ? 。????? ? っ?。????? ? 。 ?????? 、 ???
???????????。?????????? 、 ?????? 、?? ?????っ???? ゃ?? っ? 。っ???????????????。?っ?????? ゃ ? 。 っ?? ?? ? 。?? ッ?? っ? ? 。?? ? っ?? ? 、 。??? ょ 。?? ? 。?? っ ???? っ? っ?。? ??? ? 。?? ? 。???? ??ゃ? ? っ??? ?っ??っ ? ? 。?? ? ??? っ 、 っ
????????????。????????? ??。 ???????????? ????。 ???? ?っ 。?? ? っっ????。???????????（???っ??） ? っ?? ?。 ???? ? ? 。??? 。 っ ??? 。 ????。 ょ?? っ???。? ??? 。
?
（72）
?????
???????．?。? ?????????〈?????〉?? ?、?【? 、???????? 。 ? ????????、 ー 、????。 っ 、?? 、? 、???? ?、? ?? 「?? ?? ッ ? ?」 、?? ?? っ 、???????????ー????????????? 、???????。??????ー ッ?ー 、???? 。 ????、??? っ
??????????????????。? ゃ 、?????? ? 。?? ???? ???? 、???。 ???、 。?? ?? ? 、??? っ 、 、??? っ ．??、 、 ??? ?……?。?? 、 ? ー 「??? ? ……」 、 。?? ??「 っ?? ェッ ……」 。??? 、 ? 。?? ??。?? ?? っ 。?? ? （ ） 、?? ? 。 ??（ ）?? ? 〈 〉?? 「 」?? ???、 っ? っ
????。?? ?????????「??????」? ?????????……???? ? 、 、 、?ー? ? ? 、 ???、 ? ? ???????????…… ? … 〜????、?? 、 ???っ ? ?。 ﹈ 、?? ? 。?? ? ????? （ ）?? ? 〈 ? 〉????? 、?? 、 。?? ? ? っ?、。 ? ?????? 。 、??? ? 、 ? 、???? ? （ ）?????????、???????、?? ?????????? 。 ?「? ャー ?」??????????????? 。 ??? （? ）
（73）
???????????????
?????、??「???????……」、?っ?????????? 、 ????? ? 。 ?「???」?「??、?? ?? ?」 。??「??? ? ?、???? ????????? っ 、 っ?? 、 っ ……」?? ? ? ??? ? 、 ??? ? ? ?。「?????????????????」?
?、?「? 」 、 ???? ? っ 、 。「?????、????????、 ?????? 、 ーッ?」 「?? ?」 ?。
??????「??????、???????? ? ょ 」?????、?????????? ???。「 」 ．「?????????????????」?????? ? 、????、 ? 、????。?? 、 っ?????、 ? 『?? 』 「 」 。「?? ???? ?????? 、????? ? っ ? 、??、 っ ? ????」。??? ? ?、?っ ?????? 、??? っ?? ． ????。???? ?? 、????? っ 。?? 、 っ?? ??? 、 ?? 、??? ??? ?? ?。 ? 、 、
「??????????????」??????????????????????、??? 。?? ?（?． ） 、?? ?? 」 ー?っ 。 、 ??? ?「? ?『??? 』?『????』『??? 』 ? ? ??、??、? ??、??? ? っ?? 。?? 「?」? 、?? ??、? っ ー 、?? ? 。 、 っ? 、?? ?? ??、 ???? ? 、 っ っ?? ?。 ????（???????）???? 、????? ? 。?っ ???? 、 ?っ?????? ???。??? ?? ?「?」???? 、 ?? ??? 、?? ? 、
（74）
??、???????。???????????、 ? 、 ??? ??っ??????? ????ょ?。 ??? ?。?? ??? 、 、『?????? 』? ? 。 ょ?????」? 、 ? ? ???????? ? 、 ? ????っ? ?（ 、?? ? 、????? 。?? ）。?? 。???……?。?? ??。 、????? ?。 ?? 、?? 、 ? ?っ?? ?。?? ?? ??? ? 。?? ? ?? ?? ? 、?????「 」
????????、????、?ー??ー?????????っ????????、???? ?、 ??? ??、?????、?????????? 「 っ」?? 。?、 ? 、????っ 、??? 。 っ?? ? ? ???。??、???? ?? ??、???。 ? （ ）?? ? 、 ? 、 ?ー??? 、?。 ?? 。????? 、?、 、?? ?? ??? ? 、?っ ? 。 、 っ?? ? 、??? ? 、 。?? 、?? 。?? ?? 、 、?
??????、……??????、?????? （ ?）? っ???? ???、 ???? ? 、っ???????????????。??????ッ ????。? （ ? ）?????、?? 、???? っ ゃ?? ? 。 「 、?? ?? 」????? ??。?? 、 、??っ? 、 っ??? 。?? っ ???。?「 ? 」 ??????、 ? 、????? っ?? っ「??????……」??????「???
??? 」 、?? 、 ????? ????? 、?。 、 「?? ?」 、???? ? ?
（75）
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????????…??
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??????????????????、????????????? 。 ?。
??????????? 、????????? ????? ?
（?????「????」）
????????????????? 、 っ??、 ??????????? ??。 ???? ??????????? ? 。
「?????????、???????っ?、?????????
???っ????、???????っ?????????っ?。?っ????ャ?ー?????????っ?。????????????? 、 ? っ ????????????、 ?ょ 、 っ??? ????っ????、?????????? 、 。 ???? っ? 。 っ?っ 」?? ????? 」?、 っ ? ??っ??? 。??? ? ???? ? 、??????? ???。?。 。「???????っ????????、????????????
?、? ? 。 、?? ? 。 ??? ?ょ 」?? ??? ?? ???? 、 ??、 ? 。
「???????????? 、 ? っ?、
????? っ?? 」?」 ???、?「 」
（76）
????????、????っ?、????????????????????。???????????、??????っ??????、 ? 、??。
（?????????????っ????????、???、??
??? 、? ? ? ? 、?? 。 っ 。 ）??? ? 、 、 ???????、 ????????????? 。「????????っ??? ゃ ? 、
?????っ っ っ ー??ゃ?? っ ?ッ?っ?、? 。 ???????????っ ?????。???、???????、????? ??? 。 。 、 ??? ??? ? ?」?? ? 、?? ? ? ????ー???? ??っ ?。 ? 、 っ??っ?? 。? っ?? ?
?、???????、????????????????。?? ??????っ??? 、 ?????。 ? 。 。 ??????っ??? ? 。「?????????????????????????????
??????? ? 。???、????、????? 、 ? ???? 、 っ 。?、? 、 ???? ??っ?、? 、 ???? ? 。?? 。 ?? 。????? 、??。 、 、??? ? 、?? っ ? 、??っ 。? 。 。 ??? 」。
??????????????
?????
???????????? ?、 ????。??? ? ? ????? ? っ 。」?? ?（ 「? 」?? っ??? ???? ?? 、????、 ?
（77）
解放の熱と光を（2）荊冠の中に輝
子和
?
吉　一　一　一　一一　一　一　一一　一　一　一
???「?????????」????????? 、 ???? 。? 、??? 。??? ?????????。????、 、????? っ???、?「 ???、?????? っ?、??? 、??? ?? 。??? ? っ??? 」 っ 。 、???????? 。??? 、 、??? 、 、??? 。??っ ???? 。??? 、?? 。 ? 、????
??、??????????????、??????????? ? 。??? 、 、 ???? っ っ 。???? ?? ???。??????????、????、 、 「 ? 」 っ????? っ 。 ? ??????????????????、? 、 っ 、??? ??? ? 、?、? 。????? っ 、??っ ? 。 ー??? 。 ???? 。 っ 、??? ? ?? 、 。???????? 。????? 、 ??? 、?っ? っ 。 、??? 、??? 、 。?? （? ー ）
（78）
ワンポイント近代日本女子教育史…・・一……一秋枝瀟子
＜9＞キリスト教系女学校の隆盛
　　　　一「女子は文明を生む母氏なり」一
?????????????????????????????っ??、???? ?っ?、???? っ 。??? ? 、??? ー 、???ー 、?????? 。??? 、??? （ ）??? 。??? ??????、??? ? 、???、??? ? 、??? ???????? 。 ? ???? ???
?っ???????、????????????????????っ?。???、???????????????????? ? ?、 ? 、 、??? ? 、???、 ? 「??」 。??、 、 、 、??? 。????? ? ???? ???? 。 、??? 、??? 、 、 、??? 、?????? っ 。 「??? ……」 （?）?「 、 ……」??? （ ） 、??? ? ??? ?????? ? 、??? っ 。
（79）
?????
????
????????????????????????????????? ???????? っ っ????????? ????????? ょ? っ?? ??? ???? っ??
（80）
?????????????????っ??っ??????ょ?、?????? ???? ? ょ???? ょ?????? ょ??? ??????? っ っ?????????????????? ょ??? っ っ?????????? ? ょ
（81）
旧藩ゆ／fO・／弁／当趣小林カツ代
の弁当にしんはうまい！
???、???????。??????????っ??、??????????っ???。???、 、 ?っ?。? ?、?っ? ? ?ょ?。 ???? ? ?????????? ??。 ? ??? 。?? 、??? 。 ???? ? 、??? っ ?????。「???」????? ? 。
????????????????ェッ ュッ っ??? 。?っ?、 っ ?? 。?? 。??、 ? ょ （??、 ?
?????????。???、?????????????。????????。?????????ッ ッ? っ ? 。???、 、 っ??? 。?? ?? 、 ??????。??? 、 っ??っ 、?。? っ??? 、 っ 。????? ???? ???????????? ? 。??? 、 ? ??? ???????っ ?????。 ょ 。???????っ??? ?。 、 ?、?? 、 ょ??? ? 。 ょ??? っ?、? ? 。
（82）
＠＠＠o＠＠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…：
????????、?「???????」?????????????っ?。 ?、??? ィー ー ??????ャ ャ っ ? ????????? 。 ? ???っ 、 、??? ??っ???。???? ???? 、 ュ????? ? ? 。????? ? ??? 、????? ? 。???? 、 。??? 「 」 、??? っ 、???、 ? 「? ?? ゅ? ?」 っ 。????? ゃ??。 ?? ?????????????、 っ 、 。????、 ? 、
????????????????。?????? ?、????? ＝ ???、??????? ??? 。??? 、 っ 。??? 、 っ ???????〜????????。???ェー???ェー ??????? 。???? ?? 、??? 「 」 ??、? ? 。??? 、??? ? ? 。????? ? 、??? ??、 ? っ?（??? 、?? ? ）。????? ??????、? ????? 、????? ? ???? 。
????
????????????? ???
????????????????、???????????。???、?????????????????????ー?? ???。?? ????? 、? 。?? 、?????? 、 、??? ? ??っ? 。?（?? ?? 。?? 、 ???? ? ? 。?? ー 、??? 。 ???? 、?? 。 「 ー??????? （ ?
??????????????????????????????っ?、????????? 。?? 、??? っ ?。???? 。?? 。 ? ー??図l　H本の一・次エネルギーの
　　　消費と将来の需給見通し
（注）昭膿贋までの冥顧は日当エネルギー庁「工♀ルギー統計あ見通しほga
　ル羊一展査会「長用エネルギー需窩見通しJ（58．鷲．1fi）
??????、?????ー????、????ェ???????????????????? ? 。 ??? 、??? ??? ??? 。
????
石潤
????
???
一L　・・1顧 ????、黙?．???．?＼
笛
昭娼49　50　51　52　53　鋼　55
年度
　図2
　　　　　埋蔵量
　　生産量
　　　　　56　57　Sa　59　60　65　70　75
世界エネルギー資源の生産量と埋蔵量
石炭
　　（1979年）
灘為
　　　　　　　天然ガス
　　石油
タールサンド　オイルシェール
（注）数字は可採年数
??????
30?????
（84）
???????????ョー ?????????????????? 、?? ????。??????? ?っ 、??? ??っ??。???? ????????????っ?????????? 。?? ＝ ???? ? ??「 」 っ?? ?、????? っ?? 。?????? ?「 」?????????? 。?? 、?? ??? ? 。???????
??????
????ッ???????．??。 ??? ????? ????? ? ?????っ ? 、 。?? ?? ??。 ? ゃ?? ????「 ? 」 。????? ???、?? ? 。???????? 、???? 、???っ?? 。?ョー?? ?? 。?? ? ー?? ?? ? ョー? 。
…一・…。一・・…一・r…＝雷雷躊…躍2・開・＝＝盟＝爾・冒・一・・＝33＝＝巴盟馨開＝，盟：：：　＝　　　　　　　　　　　　目＝富：：3冒
????、???????????
???????????????? ?????? ???? 。??? っ ????、? ー?? 、???? ? 。?? 、?「? ゃっ??ッ?ー 。 ??? 、 ー?? ??? 」 （ ッ ー??、?ッ?????）。????、?「 ? 、??」 ?????、 ? ???????????（ ?、?? ）、 。?? ー 、???? ?????????
????っ??、??????? 、? ? 「?????? ? ?」。?ー ー ????「????」? っ?????? 、???「?ー?ー?? ????」??? ? 、??? ャ ュ?? ? 。??? 、????? ー ャー 、???「?ッ?」??????????? 、?? ??? ?? ??? 。?? ?? 、???、? ?、???? ??、???? ? ???。
?????
（85）
????
?????????
????????
??
?????
　　s難事“（wwrwt
???????、?????????。?????????????? 。? 、 ? 。?? ? ? 。 ?????? ? ?。??? ???、? ? っ?。????? ゅ???????っ?????。???、????? ? 「 」 。??????????、????? 、 、???。 ? 、 、?。???????????、?????????????。??? 、 ??っ 。 ? ?、 ? っ?。 ?? 、 。??? ? ー ィ ー ー?。 、 っ 、?? っ ? ? っ っ??????。 ?????? っ 。???、? ? 。
?????????、??????????????っ??????? 。 ? 、 、 ャ??。? 。??? ー 、?? ? 。 、 ? 。????? ? 、?????? 、 「?? 、 っ 。??、?? ? 、 ????????? ??????????? 。 。 、?? 。 、 ? 、?ょ? ? 。?? ? ?? ?。『??』?????っ?、???????????????、??????? 、 ?? ?? ?? ??」 。
????? ? 、??っ ?? 、 。????? 。 。
指導課程　　　　時間
（1）豆類の取り扱い方　1
　（吸水率，煮方；
　師範実験）
（2）大豆製品の原材料　1
　調べ
（3）大豆を使った加工・2
　調理（きな粉，豆
　腐，みそ，油揚）
（4）大豆の成分と特徴　1
㈲たんぱく価の算出　1
（6）世界の食糧事情　　1
　（VTR「飢えか戦
　争か」’84年，NHK）
（7）日本人の栄養，食1
　品の摂取量の推移，
　死因の推移
（8）手づくりみそを使　2
　つた調理（いきな
　りだこ汁，田楽，
　鉄火みそ，ゆべし）
（7）大豆と食生活　　　2
（86）
????????、???????????????、????っ?? 、 ? 。 。 ????????、?? ?????、?????????、??? 。?? ? ???、???????、???????、??????????、????? ? 。?? ? 。???、 ー?? ????????? 、 ? 。????、 「 、 」 。 「……?? ?? ? っ 、?、? ?っ 」 ?。 、??? 、 …… ……。 「 っ 」 。????、 ? ? 、 っ 。??? ? っ?? 。 「?? ???、??? っ?」? ?????、 ?? 「?? ??ょ 」 。 、 ゃ??っ 。 ゃ ? ? 、?????、? ? ー っ 。「???????っ???????」?、???????????
????。 ? ……。 ィー?? 、 ? 。 ? 、? 。
???「????????、???っ??????????????」?、????????。????、?????????????? ????っ? 。?? 、?? ? ? っ 。 ゃ 、?ォー?? っ ? 、???? 、 。 、?? 、 っ ? 。?? 、???? ? ?、???。 、??ュー?…?? ?? ?? ???? 、????????? ? っ 。 、?? ? っ 、?? ? ? 、?? っ? ?、、??? 。? 、 、?、? っ 、??っ? 、 ??? ? 、 、 、?? ?? ? ?。?? ? ? ? 、??? 、??? 。 。?? っ 。 っ 。
（87）
??
?
?
??????????????????????????。???「??????????」、 「 」、 「???? 」 ?。「??????????」???、「……?
????? っ 、 ? 、 ??? っ 。 『 ゃ 、 っ?、????』 ?? 、?? ??っ 。? ．?。 ??、 っ ……?? ???? ? ? 、??? ??? 。?? ? 、 ? ?
???????????。?「……??、??
????? ? っ 。????? 。『??、???????』??????????? 。『 ?? 』 、?? ……」 。
が
｝?
「??????????。??????????????????……」???????……。 、 ???っ?、?????? 。???．? 「????? 」??????? 、 「 」 ???、 ???????っ? ゃ?? っ 。??? ? 「????」、 ? っ 、?? ? 「 」、??? ?? ?、? ???? 、 「? 」? 、?、 「? 」 、 ??。 「?? 、「?? ?? 。?? ? ? ??? 。 （ ）?? ? ??? ? 。 、?? 、 ??? っ 、
?????????っ?????????????。???? ? ??? 、???? 「 」 「 」?? 、?っ ????? ? 。 、?? ?（?? ? ）、?????? ?、 ?。 ??? ?、 ? 。??? 、 ? 、 。?? 、?? ? ー っ? ??? 、 ? ??? っ?? 。?? ??? ? 。 ?? 、 っ?? ? っ 。? ?? ? 、?? ? 」?? 、 「?? ? 、 ……」
（88）
「?????????????」。?????っ???????「?? ???????????」??????、??、??? 、 ? 。?? ?? ? 、???? ? ????? 。 、 ???、 ????? ?? ???っ ? 、?? ……。 （ ? ?? ）??
?????「????????」????????、????? ? ?? 。?? 「 」 。?? ?? ー ー?? ?? ???ー?? 。 ?? ??? 、? 。??、 ? 、??、?? ??っ 、?…?。??? ?っ （???? ? 、 ? ? ）、???? ? ?。???、?? ??? 、? ョ?
??????????????、??????? （ ） ??????、??????????????っ????????? 。っ?? 、 、 ???????? ?、?????? 。 。??、???（ ）??? 。 ??? ? 、??っ????? 、 ???????、? 、?。????? ??????? ? （ ? ）
?? 、?? 「 っ 」??。?? 、??? っ ? 、?? ???? ? 「 」?? 。?? ?? っ 、 、「?」???、???????? ???、 ? 「 」 、
????????っ????。?? ?、?? ? ?????????、???? ? 、??????? ? ? ???ー?? 。 ??? ???? 、 っ?? 、??????、 、??? 。 ?ッ ッ?? 、 、??? ? ???? ????、 。?? ? 、 「 ??」?? 、 。?? ? （「 」 ）?? 、 「? ? 」???、??? 、 っ 。??っ? っ?? ?、 っ ???? 。?、? 、 ???? 、?。 ??? ?? ? 、??? ?。 （ ?）
（89）
橘報の頁
???????『??????ー??????? 』?「? 、???????? 、 ?
?????????。??????????? ?、 、?? ??っ????????。?????? 、 、?? ょ 」
?????????? ? （?ヶ??????????????????????? ー????? （??????）
????? ???（ ）???? ? ? ? ?
?????ュ????ー???? ?????? ?? ?????
『????
??????
?「?? っ ????
?、??????????????????????????????、??、????? ? 、?? 、 、??? ???。
?『????』????? ? ????????? 。 ?????? ?????。????? ? 。????????????????????????? ??? ? 。????? っ?? 」
???????????????? ?? ??? ?
?????? 。。 ?）12????????、????????
?????ー（???? ?????）
?????????? ???? ??? ??????
????????????????????????? ?
G。????。?）??????????、?????? ????
?? ? （ ????
?????ッ???????? 〈? 〉 ??「 ? ??????
????っ??? 。?? ? 。?? ?? 」
?〈???〉? ?? ????? ー? ???????? ?
?、? ?????? 、??? ? 。 。??ッ???????????、? ー??、?? ????? 。?? 。
???????????（ ）???????????
?????。。???? 。。
（90）
?????????ッ
?????????ー??
?????「????」??
?「???? ???????
??????、??????????、??? ? 、?????、???????????????、?? ? 、??、 ??? 」
??????????〜? ??? ??? ?? 「
?」（????????＝）
????? ? （ ?? ー）???? ???? ???? ? 「 」
??????????????
??ー?ォ?ー 『 』 ? ??? ??「?ー ォ ー? ?
?????」???? （ 『 』?
??????????????????????????????。?????????? 。 、??? ?????（?????）????????????????、 っ 。「『??????、??????????、
??????? っ??、?? 、?? ? ?っ????。 ? 、 、? 、?、 ?? っ???? ?? 』??っ ?ー ォ ー 、 『?』 、 ? ????、?? 、? 、?? ? ? 。?? ??? 、 ???。『?? ? 、?? ? っ?? ??????、 っ っ???…．』」「『????』????????????
??っ??、
???????????、?????????。??、??????? 、?????????? ???」?。?? ? 、? ????、???????ー???っ??? 、 ? ???。
?『????』???????????、「???????? っ 」?? っ 。
?『??? 』 ? 。???? ? ?
?『?』? ??????
??? （???）? ????（?? ）
??????っ?ゃ? ????「?????? ?? ? 」 ??? ? 〜 ?
??????ー（????????????。。 ??? 。
（91）
???????????????????（??????）?? ????「??????」??????、??? ???????????、?? ????、?? ? ?? っ 、「???????????、? ?? っ?????? 」?? 、 「?? ??? ? 」??? ? 「?? 、????? 、?? っ ? 」?、 ??? ?? 。 （ ）?? ? （ ）?? ? ? 、???????「 ? 」 （?? ??） ー??、 ? っ 。 、
?????????????????????? 。「 ????、??? ????」???? 。??? っ 、?? 。 ? 、?? ? 。??? ー 、?? 。 、?? ? ? 、?????? 、 「??」 ?、??????????「 ???」?? 。 （?? ）?? ? ?? （ ）?? ? ? ??? ? 、??? ッ?? ??? ??????? 。????? （ ） 「?、? 、?? ? 、
?????????」??????。?? ?????????? ???「??????????????????。???? 、?????、? ? 。?? ? 」??? 。 ? （ ）?? ー （ ）??????? ? ー??? ? 、 ?????? 、?? 、??? 、 、????? 、 ? ? ?、 ?????? っ??っ 。 「???」 ?? ??? ???ー?、 ? っ??。?「? 」?っ ? 、 ? 、 「?? ?? 、??、 ?、 ? 、
（92）
????っ????????。???????? っ ? 」? 。?? ???? （ ）?? ? （??????????? 、 ???????（ ?? ?、??? ）?????ー ?っ 。?? 「 ? 」 「????? ? 」?? 、 、?? ? 、 「?」 、「??」「??」「 」 、?? ???「? 」 、 「 」「??」「??」? っ 。 「 ???、? 」?、 ? ??? 、?? ?? ? っ 、?? ? ? 。「???? ?? ? ? ? ???????? 、 、?? ? 、 ??? ??? 、?? ? 、?? ? 。 、
?????????????????????? 」????? 。 （ ??）?? っ （?〜 ）?? ?? 、 ー???ー? ?、?? 「 、?? ? 。?? ? ???」 ? 「 ?????っ ? 、 」????、 。 「??? ? 、???? ? 。?? 」 っ 。?? ? ? （ ）?? ? ?（?? ）?? ?? 「 」????、 ??? っ ?、????? ??? っ 。????? ? 、 ?
???????????????????「???????」????????、????? ?????????????、 、 、??ー?? ? 。 （ ）?? ?? （ ）???? 、??「 」 、?? ???? ???????、??? っ????、 ? ? 「?? ? 」っ????。???????? 」、??? ?? 、 ? ???、?? ? ?「??、?? ????? っ 」????? 、?「 ? 、??? ???????? ?? ??、? 、??? ? 、? 「?? ? ? 」?? 。 ? （ ）
（93）
◆登校拒否児，夜間中学へ◆
　世田谷区立新星中で開かれた東京都夜間
中学校研究会の報告によると，都内に8校
ある区・市立の夜間中学校に10代の生徒が
増えてきた一。夜間中学生は，かつては貧
しくて義務教育にも通えなかった成人が中
心だったが。20歳未満の生徒は，’77年の87
人から’86年には172人に増えた。うち116
人が登校拒否の経験を持つ。登校拒否の原
因のうち学校との関係では，友人や担任と
の人間関係が主な要因のほか，　「低学力生
徒の切り捨て」「非行傾向生徒の切り捨て」
「校内暴力による加害」が合わせて1割を
超えていた。また半数近くが「教師の家庭
訪問を受けたことがない」という。
　大幡嘉子教諭は「ほとんどは学校が包み
こむべき生徒。夜間中学の現実は，異質な
ものをはじき出す昼間の学校の裏返し」と
いう。　　　　　　　　（朝日，11・7）
◆心の病発見1歳半から◆
　厚生省は来年4月から，現在3歳児検診
の際にしている心理テストを，1歳半の幼
児にも実施することにした。最近は心を病
む子どもが増えており，1歳半で精神面で
の検査をすれば何らかの兆しがわかり，原
因を取り除くのも容易だから，という。
　1歳半の幼児の心理判定は，直接は市町
村の心理判定員や保健婦が担当する。事前
にアンケート用紙に記入してもらい，運動
能力や社会性，言語理解，身辺自立などを
見て，問題がありそうなら直接面接をする。
　さらに精密検査が必要な場合，医師らが
専門的立場で判定し，改善策を指導すると
いうもの。　　　　　　（両目，10・25）
◆アイヌ差別一首相，実態は認める◆
　中曽根首相は11，月10日，アイヌに対する
差別について，　「法的，制度的差別がある
とは思っていない。しかし，事実上の問題
としては，日本人全般について人権侵害の
事件などもあって，法務省も人権擁護の対
策をやっている」と述べ，差別の実態があ
ることを認めた。さらに北海道旧土入保護
法の見直し問題について，名称や内容など
全面的に見直す意向を示唆した。
　　　　　　　　　　　　（朝日，11・11）
　北海道ウタリ協会は11月20日，文部省を
訪ね，高校の地理教科書に「単族国家」と
いう記述がある問題で改善を申し入れた。
これに対し，文部省の中島章夫審議官は，
次の検定では，何らかの改善措置をとる考
えを示した。　　　　　　（同，11・20）
◆国家秘密法一自民内からも慎重論◆
　国家秘密法（スパイ防止法）の制定をめ
ざす自民党のスパイ防止法制定特別委員会
は，11月20目総会を開き，最終的な態度を
決める予定だったが，委員の中から慎重な
取り扱いを求める意見書が出され，「同法
案について勉強し，議論を続けるべきだ」
という要請があったため結論を持ち越した。
ただ同委が法案再提出の結論を出しても，
実際にいつ国会に提出するかは，伊東政調
会長ら党執行部の政治判断にゆだねられる
ことになる。　　　　　（朝日，11・21）
◆「大気汚染」指定地域の解除◆
　大気汚染による公害病患者を救済する公
害健康被害補償制度の見直し問題で，中央
公審対策審議会は10月30目，異例の総会を
開き，環境保健部会がまとめた全国41ヵ所
の指定地域の全面解除，新規患者の認定打
ち切りなどを骨子とする答申案を了承し，
稲村環境庁長官に正式答申した。これを受
け同庁は公害健康被害補償法の一部改正案
作成に着手，12月からの通常国会に提出す
る。　　　　　　　　　（読売，10・31）
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◆母親の就業と家庭教育に関する調査◆
　国立婦人教育会館の家庭教育グループで
は「母親の就業と家庭教育に関する調査」
を行い，結果をまとめた。これによると「母
親の就業の有無に関係なく，多くの家庭が
大体において円滑に機能し，子どもたちも
育っている。母親が就業している場合には，
父親の家事参加やその他の家族・親せきが
育児に参加し，母親が就業していない場合
は，母親は友人や知人と協力，育児にあた
っている。全体として『家庭の崩壊』とは，
縁遠い日本の家庭像を示している」と。
　　　　　　　（全国婦人新聞，10・30）
◆共通一次志願者は過去最高◆
　来年1月に実施される国公立大学の共通
一次試験の願書受け付けが11月7目締め切
られた。出題科目の削減や，大学グループ
分けという大幅な制度改変に基づく初の入
試で，志願者は昨年同時点より約35，000人
多い386，113人目，共通一次が始まって以
来最高になった。今後到着する郵送分を加
え，最終的には395，000人に達する見込み。
受験生の国公立大離れにブレーキがかかっ
た。　　　　　　　　　　（寄目，11・18）
◆新テスト「’89年度にこだわらぬ」◆
　塩川文相は11月21日，大学入試の共通一
次試験に代わり，’89年度に実施が予定さ
れている「新テスト」について，文部省の
大学入試改革協議会に対し，年内に実施時
期を決めるよう要望し，中曽根首相とも相
談する方針を明らかにするとともに「’89
年度実施にはこだわらない」と述べた。
　新テストは，閣議了解で「’89年度実施か
ら」とされてきたが，国立大学協会や全国
高校長協会などからは慎重論が出ていた。
　事実上，延期に向けて動き出したと見ら
れる。　　　　　　　　（朝日，11・21）
◆コンピューター教育小中学校へ’客前”◆
　筑波研究学園都市の小学校で，コンピュ
ーターを利用する教育（CAI）システム
作りと実践に取り組んできた筑波大・学術
情報処理センターのチームが，筑波だけで
は応じ切れなくなって「地方巡業」を始め
る。市販のソフト（教材）には欠陥品が少
なくないし，手直しには手間がかかる。同
チームの方法は，約3時間の講習で教材作
りができるという。
していると。
“出前”申込みは殺到
　　（朝日，10・29）
◆イライラ型高校生に増加◆
　都生活文化局がまとめた「大都市青少年
の生活・価値観に関する調査」によると，
10年前最も多かった「コツコツ型」360／oml；
今回は29％に，逆に「イライラ型」は21％
から30％とトップになった。特に女子の
「イライラ型」は17％から28％と増加率が
高い。また学校への満足度は10年前の34．7
％から今回23．4％とダウン。イライラ青少
年の増加と学校への満足度は強い相関関係
があるとみえる。（日本教育新聞，10・27）
◆tt命の値段”男女格差
　交通事故で死亡した女児の損害賠償をめ
ぐり，璽璽命の値段”に男女格差が許される
かどうかが争われた訴訟の上告審で，最高
裁第三小法廷（安岡満彦裁判長）はll月4
日，　「男女の平均賃金格差を前提として逸
失利益を算定しても，不合理とは言えない」
として，男女格差を認めた二審判決を支持
した。この判断は，従来の判例を踏襲した
ものだが，伊藤正己裁判官が「男女平等の
視点からより良い算定方法が検討されるべ
きだ」と異例の補足意見を述べ，将来の格
差解消へ向けて注文をつけた。
　　　　　　　　　　　（読売，11・5）
◆「ジャパゆきさん」タ：コ部屋暮らし◆
　大阪府警保安一課，曽根崎署と大阪入国
管理局は11月17日，観光目的で日本に入り
スナックやキャバレーなどで働くフィリピ
ンからの出稼ぎ女性，いわゆる「ジャパゆ
きさん」30人を，大阪市南区で保護した。
6畳2間に18人が質素な食事をとって住ん
でいた。　　　　　　　（朝日，11・18）
　今年1月から8月までの入国管理法違反
者の実態調査で，摘発総件数は6056件で前
年同期に比べて23．4％増。摘発者のうち女
性は3539人，男性は1028人。女性が前年比
8％増に対し，男性は約3倍の急増。国籍
別では，ブィリピンが75％，タイ，中国，
韓国，パキスタンの順。　（朝日，11・23）’
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